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РОССИЙСКИЕ ПОДДАННЫЕ В ГЕРМАНИИ В АВГУСТЕ 1914 Г., И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБРАЗА ГЕРМАНСКОГО ВРАГА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье предпринята попытка реконструкции образа 
германского врага в общественном сознании россиян в пер­
вые месяцы Первой мировой войны (на материалах прессы).
А также был воссоздан сегмент настроений общественно­
политического дискурса российских подданных, находящих­
ся на территории Германии.
Ключевые слова: Первая мировая война, пленные, об­
раз врага, общественно-политический дискурс.
Н ачал о первой  м и ровой  вой н ы  о казал ось полн ой  н еож и дан н остью  для е в р о ­
пей цев. Р осси ян е, н аходи вш и еся  в Г ер м ан и и , отм ечали , что ещ е за д в а  дня до  о б ъ я в ­
л ени я Г ер м ан и ей  вой н ы  Р осси и  в стран е бы ло абсолю тн о спокой но. К огда р усски е 
и н ж енеры , ком ан д и р ован н ы е в Д ор тм ун д, обр ати ли сь в м естн ое п ол и ц ей ское у п р а в ­
л ен и е о цел есообр азн ости  их д ал ьн ей ш его  п р ебы ван и я на тер ри тор и и  Г ер м ан и и , то 
это обстоятел ьство вы звало н едоум ен и е у  пол и ц ей ск и х и бур гом и стр а Д о р тм ун д а1.
Н а м ом ен т н ачал а вой н ы  н еск олько ты сяч р о сси й ск и х под д ан н ы х по тем  или 
ины м  при чи нам  н аход и л ось на тер ри тор и и  Г ер м ан и и  и А встр о-В ен гр и и . Ч асть из 
н и х я вл я л о сь кур ор тн и кам и  и тур и стам и , ибо в Р осси и  бы ли  очен ь п оп ул ярн ы  к ур о р ­
ты  А встр и и  и Г ер м ан и и , особен но М ари ен бад, К арлсбад, Б аден -Б аден  и д р уги е2. 
М н оги е р осси ян е уч и л и сь в п р ести ж н ы х уч еб н ы х завед ен и ях А встр о -В ен гр и и  и Г ер ­
м ан и и , бы ли те, кто оказался на тер ри тор и и  п р оти вн и ка по д елам  би знеса, но сам ом  
оби дн ы м  бы ло п оп асть в р ук и  врага, п роезж ая тр ан зи том  ч ерез тер ри тор и ю  Г ер м а ­
нии и А встр о -В ен гр и и . О собн яком  н аход и л и сь к р естьян е -  «отходники» и отхож и е 
рабочи е, к отор ы х по н екоторы м  д ан н ы м  на м ом ен т объ явл ен и я вой н ы  Г ер м ан и и  н а ­
ход и л ось «более 350  ты сяч » 3 человек. И х судьба н езави дна, так  как они п р ед ставл я ­
ли стр атеги ч ескую  цен н ость для Г ер м ан и и , в связи с резкой  н ехваткой  р або ч и х  рук.
У ж е ср азу  после н ачала боев ы х дей стви й  в Р осси ю  п рон и кает и н ф ор м ац и я о 
тяж елом  пол ож ен и и  р о сси й ск и х поддан н ы х, оказавш и хся  на тер ри тор и и  п р о ти вн и ­
ка, особен н о Г ерм ан и и . Э ти сведени я ф орм и р овал и  и одн оврем ен н о д оп ол н яли  о б ­
раз ж естокого  и ковар н ого  гер м ан ского врага. В д ан н ом  плане и м пери я Габсбургов, 
н есм отря на всю  вол н у опи сан и я австр о -вен гер ск и х ж естокостей , восп р и н и м алась 
как м ен ьш ее зло.
В осп ом и н ан и я и пер еж и ван и я лю дей , оказавш и хся  в годы  первой  м и ровой  
вой н ы  на тер ри тор и и  Г ер м ан и и  и А встр о-В ен гр и и  д о л ж н ы  бы ли росси й ской  о б щ ест­
вен ности  п р од ем он стр и р овать варварск ую  сущ н о сть тевтон ск и х агр ессор ов и п о к а­
зать, что вой н а является  не «бесш абаш н ы м  п и кни ком », а вой н ой  с л ю ты м  врагом , 
которы й  в случае п об еды  ун и ч то ж и т основы  евр оп ей ск ой  ц и ви ли заци и .
П оэтом у восп ом и н ан и ям  очеви дц ев отводи л ась роль «сеанса разобл ачен и я»  и 
показа всей ф альш и  и ци н и зм а герм ан ской  ци ви л и заци и . П ервы м  ш ок вы раж ался 
при м ерн о в так и х или почти в так и х вы сказы ван и ях: «М ы , русски е, п ри вы кли  н е м ­
цев счи тать культур н ы м и  евр оп ей ц ам и , а потом у трудно бы ло повери ть, ч то бы  этот 
н арод дош ел  до так ой  степ ени  н равствен н ого  падени я, ч тобы  вся стран а вд р уг п ре-
1 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 
также официальным документам. Пг., 1914. С. 48-49.
2Крючков И.В. На отдых в Австрию: туристическая индустрия Цислайтании на службе у россий­
ских подданных/ Туризм и культурное наследие. Вып. 7. Саратов, 2010. С.18-19.
3 Волжский день от 26 сентября 1914 г. №46. С. 5
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вр ати лась в гн усн ы х н аси л ьн и ков, у би й ц  и п одл ы х гр аби тел ей » 4. И звестн ы й  р о сси й ­
ский арти ст А .А . Д ан и лов прям о отм ечал, что: «Я н и когда не п р едставл ял  себе, что 
н ем ец ки й  н арод м ож ет бы ть таки м  н екул ьтур н ы м  и ж есто к и м » 5.
Вся ком п ан и я по р азж и ган и ю  ш п и он ом ан и и  и н енави сти  к  русски м , по м н е­
нию  р осси ян  оказавш и хся  в августе-сен тябре 1914 г. в Г ер м ан и и  д о л ж н а бы ла к о н со ­
л и д и р овать н ем ец кую  нац и ю  и оп р авд ать н ачало Б ерли ном  вой н ы  проти в России. 
Н еобходи м о отм ети ть, что н ем ец кая н аци я не бы ла готова к вой н е с русски м и . К ул ь­
ти ви р ован и е образа врага облегчало м оби л и зац и ю  н ем ц ев в д ей ств ую щ ую  арм ию . 
С трах п еред  р усск и м и  ш п и он ам и  и возм ож н ы м  втор ж ен и ем  р усск и х вар вар ов в Г е р ­
м ан и ю  заставл ял  н ем ец кого бю ргера спеш н о вступ ать в р яд ы  воор уж ен н ы х сил. П о ­
это м у  «русским  ш пионам » в этом  плане отвод и л ась р еш аю щ ая роль.
О собой  тем ой  р аск ры ваем ой  очеви дц ам и  собы ти й , п р ои сход и вш и х в Г ер м а ­
нии в августе 1914 г. стало опи сан и е ун и ж ен и я и п си хол оги ч еского  давлен и я на п о д ­
д ан н ы х Р осси и . П р едстави тел и  гер м ан ск и х властей  пр и бегали  к  сам ы м  р а зн о о б р аз­
ны м  м етодам  дав л ен и я  на р осси ян . В озм ущ ен и е под д ан н ы х Р осси и  вы зы в ал  ф акт 
к он ф и ск ац и и  их л и ч н ого  и м ущ ества; у  н и х заби р ал и  все средства к  сущ ествован и ю , 
особен но зол оты е м арки и рубли . П осле освобож ден и я р осси ян ам  возвр ащ али  д е ­
н еж н ы е ср едства бум аж н ы м и  бан кнотам и . Д анн ая п оли ти ка гер м ан ск и х вл астей  б ы ­
ла н ап равл ен а не столько на д и ск р и м и н ац и ю  р осси ян , сколько на то, ч то бы  в усл о в и ­
я х  вой н ы  л ю бы м и  сп особам и  сохран и ть, а по возм ож н ости  поп олн и ть зол отой  запас 
страны . Т ак  как, в Г ер м ан и и  и в А встр о -В ен гр и и  м естн ы е ж и тели  стр ем и л и сь с н ач а­
лом  вой н ы  разм ен и в ать бум аж н ы е бан кноты  на зол оты е м онеты . П о сви д етельству 
Г.С. К алачова, н аходи вш егося  в группе росси ян  уж е с уп ом и н авш и м ся сенатором  С.В. 
И ван овы м , с граф и н ей  и граф ом  К анкри ны , бароном  и баронессой  К аул ьбарс, в т еч е­
ние всего п ер едви ж ен и я этой  груп п ы  по тер ри тор и и  Г ер м ан и и  им не р азр еш али  м е ­
нять р усски е рубли  на гер м ан ски е м арки. Т ол ьк о один гер м ан ски й  оф ицер тай но п о ­
м енял Г.С. К ач ал о ву  рубли  по очен ь н евы год н ом у курсу6.
Т ем а экон ом и ч еского  грабеж а р осси ян  постоян н о п р и обретал а новы е оттенки. 
О чен ь часто на ж ел езн о д о р о ж н ы х вок зал ах п оддан н ы е Р осси и  п ри обретали  би леты  в 
вагон ы  I и II класса, но дан н ая  п р оц едур а бы ла абсолю тн о беспол езн ой , так  как  их 
саж али на пер вы е п оп авш и еся поезда, не редко вагон ы  с и н терн и р ован н ы м и  п р и ц е­
пл ял и сь к воен ны м  составам . В п одавл яю щ ем  ч и сл е случаев р осси ян  из вагон ов I и II 
классов пересаж и вал и  в вагон ы  III и IV  кл ассов7. Р азум еется, р азн и ц у  в цене п роезда 
ни кто не возвращ ал. М н оги е р осси ян е «читали» зл ор ад ство  на л и ц ах гер м ан ски х 
касси ров, созн ател ьн о их обм аны вавш и х.
П ы таясь хотя бы  к ак ом -н и буд ь образом  спасти свое и м ущ ество и п ол уч и ть н е­
обходи м ы е средства д л я  вы езда из Г ер м ан и и , росси й ск и е п оддан н ы е устр ем и л и сь к 
лом бар д ам  Б ер л и н а и д р уги х  городов страны , им  удавал о сь пол уч и ть в л уч ш ем  сл у ­
чае 30 -40 %  от стои м ости  и м ущ ества. В р яде случаев, уви д ев паспорта Р осси и , со тр уд ­
ники л ом бар д ов отк азы вал и сь п р и н и м ать у  р осси ян  вещ и  или вы давал и  им  м и зер ­
ны е сум м ы . К ром е этого встр еч ал и сь при м еры  п р ям ого м ар одер ства нем цев. П равда, 
они бы ли д овол ьн о редки м и . Т ак  по дан н ы м  «Русского слова», р ассказан н ы м  о ч е­
ви дц ем  собы ти й  гер м ан ски й  кап и тан  сорвал  с одной р усск ой  д ам ы  д о р о ги е серьги. 
П ри чем  он не позволи л ей отстегн уть серьги , вы рвав вм есте с плотью  ук р аш ен и е8.
О собы х страх вы зы вали аресты  отдельны х п оданн ы х Р оссии и их отры в от о с­
новной м ассы  россиян. Л ю ди , оказавш иеся в беде, стрем и ли сь объединяться и д ер ­
ж аться вм есте. Так, бы ло л егче отстаивать свои права, вести совм естн ое хозяйство, к 
том у ж е в больш ом  коллекти ве чувство страха несколько притуплялось. П оэтом у чело-
4 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 
также официальным документам. Пг., 1914. С. 1.
5 Биржевые ведомости 29 июля 1914. Вечерний выпуск.
6 Новое время 4 августа 1914.
7 Новое время 4 августа 1914.
8 Русское слово 10 августа 1914.
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век, вы рванны й из такого коллекти ва, впадал в отчаяние, его дальн ей ш ая судьба бы ла 
неизвестна, всегда возникал вопрос, почем у м еня арестовали и отделили от всех, н а­
правлявш ихся к свободе? О тветы  в основном  бы ли вы держ аны  в м рачн ы х тонах. К ол ­
лектив такж е подвергался си льн ом у пси хол оги ческом у удару, когда он терял своего 
члена. Все волновали сь за судьбу арестованного, к том у ж е никто не бы л уверен, что 
завтра не арестую т его. О собом у воздействию  в дан н ой  связи подвергались члены  се­
м ьи арестованного. Возраст, титулы  и звания не являл и сь гарантией безопасности . В 
середи не августа бы л арестован член Г  осударственного совета Ш ебеко, после чего л ю ­
ди, с которы м и  они ехал из ю ж ной Герм ании в стор он у Д ани и больш е его не видели. 
П озж е Ш ебеко после м ногочи слен ны х м ы тарств удал ось вернуться на родину.
С и стем а п си хол оги ч еского  давлен и я на р осси ян  и их ун и ж ен и я зач астую  п р и ­
обретала своеобр азн ы е ф орм ы . Н е редко их п еревози ли  в гр язн ы х вагонах, в вагон ах 
л авки  м огли  вы кр аси ть свеж ей краской , в р езультате ч его  л ю ди  вы м азы вали  свою  
одеж ду. Ч асто гер м ан ски е солдаты  загон ял и  л ю дей  в вагон ы , и сп ол ьзуя грубую  си л у 
и пр и к лады  ви н товок  проти в детей , стари ков и ж ен щ и н 9. К ром е этого п оддан н ы х 
Р осси и  не корм и ли  во врем я перевозки  и запрещ ал и  посещ ать вагон ы -рестор ан ы , 
если так овы е им елись. П ри этом  гер м ан ски е оф и церы  и солдаты  д овол ьн о часто у с т ­
р аи вали  публ и ч н ы е поп ой ки  в вагон ах-р естор ан ах с оби льн ы м  уп отребл ен и ем  пищ и 
на гл азах у  и зм уч ен н ы х р о сси ян 10. П о сведени ям  очеви дц ев н екоторы е группы  р о сси ­
ян  не получ али  пи тан и е по два-тр и  дня. П о словам  Е катер и н осл авского  купц а М .И . 
Эля, и н терн и р ован н ы е в ж ел езн од ор ож н ом  составе в котором  он ехал не получали  
п р одовол ьстви я в теч ен и е д вух  суток, вода вы давал ась только после д о л ги х  у го в о ­
р ов11. Бы ли случаи когда в о д у  п ри обретали  на вок зал ах по «беш еной» цене в 20 м а ­
р ок  за стакан. Л ю д и , и м евш и е при себе продукты , стр ем и л и сь подели ться им и с о с ­
тал ьн ы м и  росси ян ам и . П о слож и вш ей ся  практи ке п р одук ты  расп ред ел ял и сь среди 
ж ен щ и н  и д етей , м уж ч и н ы  пол уч ал и  п и щ у в посл едн ю ю  очередь, л и бо вообщ е о ста­
вал и сь без нее. Ко всем  бедам  р осси ян  во врем я п ер едви ж ен и я в ж ел езн од ор ож н ы х 
составах  по Г ер м ан и и  д о бави л ась н евозм ож н ость собл ю ден и я л и ч н ой  ги ги ены , так  
как все ум ы вал ьн и к и  в поездах не им ели  воды .
Е щ е в бол ее слож н ой  си туаци и  оказал и сь лю ди , п ер евози вш и еся  в товар н ы х 
вагон ах, не и м евш и х туалеты . М н оги е р осси ян е, л еч и вш и еся  на к ур ор тах Г ер м ан и и  и 
А встр о -В ен гр и и , им ели забол еван и я м очевой  си стем ы , п о это м у м н огоч асовы е п ер е­
езды  для н и х бы ли  н аи более м учи тел ьн ы м и . В такой  ж е си туаци и  о казал и сь девуш ки  
и ж ен щ и н ы  во врем я м есячн ы х. М уж ч и н ы  стрем и л и сь п од д ер ж ать их тем , что д е л а ­
ли вид, что они н ичего не зам ечаю т. Ц и н и зм  поведен и я н ем ец кой  охр ан ы  в и зл о ж е­
нии р осси ян  вы ходи л за рам к и  всего разум н ого. Так, после м н огоч асового  переезда 
одной их групп р осси ян  в товар н ы х вагонах, состав остан ови л и  в откры том  поле и 
всем  р усски м  предлож и л и  сходи ть в туал ет на ви д у  у  охран ы , не вы дели в «ж енский» 
и «м уж ской» сектора12.
П равда, так и е ф акты  я вл я л и сь скорее и скл ю чен и ем , бол ьш и н ство  п оддан н ы х 
Р осси и  и м ело возм ож н ость п ол уч и ть скром н ое питание. Н аи бол ьш ее возм ущ ен и е у  
ч и тателей  вы зы вал  ф акт, и зл ож ен н ы й  и звестн ы м  р осси й ски м  театр ал ьн ы м  деятел ем
В.И . Н ем и р ови ч ем -Д ан ч ен ко. По его сви д етел ьству  одна из р усск и х дам  и з-за н ер в­
н ого сры ва, не м огл а кор м и ть р ебен к а грудью , она ум ол яла н ем ец к и х охран н и ков 
д ать ей стакан  м олока. О хр ан н и ки  пр и н если  м олок о, но ж ен щ и н е его не передали, 
др азн я  ее, в р езул ьтате н есчастн ая  ж ен щ и н а сош ла с у м а 13. Т акого рода собы ти я п р и ­
обретали  бол ьш ой  р езон ан с, все ведущ и е и здани я стран ы  п убли ковали  эту  и н ф о р м а­
цию  на свои х страницах. Н е обходи л а их сторон ой  и п р ови н ц и альн ая  пери оди ка.
9 Правительственный вестник 24 августа 1914.
10 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск.
11 Петроградский курьер 1 августа 1914.
12 Русское слово 10 августа 1914.
13 Русское слово 10 августа 1914.
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С и льны й  удар  по п си хи ке л ю дей  н ан оси ли  сцен ы  сры ва их вы езда из Г ер м а­
нии в п оследн и й  м ом ент. О чен ь часто в во сп о м и н ан и я х росси ян  ф и гури рую т ф акты , 
когда их под  сам ы м и  н ад ум ан н ы м и  п редлогам и  ссаж и вали  с поездов и зап рещ ал и  
отъезд. Л ю д и , пр ед вкуш авш и е свобод у  и расп рощ авш и еся  со своим  тю р ем н ы м  п о ­
л о ж ен и ем , вн овь возвр ащ ал и сь к  суровой  д ей ств и тел ьн ости . П о восп ом и н ан и я м  о д ­
н ого из п р оф ессоров П етр огр адско го ун и в ер си тета  состав с р осси ян ам и  д о ш ел  до  са ­
м ого погран и чн ого м оста в В осточн ой  П русси и , и когд а казалось, что р од и н а близка, 
эш елон  вн езап н о вернули н азад  в герм ан скую  п огран и чн ую  станцию  Э й дк ун ен , где 
он п ростоял  ш есть часов, после чего р осси ян е все ж е поп али в Р о сси ю 14. В р яде сл уч а­
ев п р и ч и н у задер ж ки  состава н ем ец ки е власти  объ ясн яли  тем , что р усски е солдаты  
взорвали  все ж ел езн о д о р о ж н ы е м осты , что в пер вы е д н и  в ой н ы  не соответствовал о 
дей стви тельн ости .
Б ол ьш ое оскор бл ен и е росси ян ам  н ан оси ла п роц едура р азд еван и я д о  гола и 
тотал ьн ой  п роверки  одеж ды , о чем  с н аи больш и м  возм ущ ен и ем  всп ом и н ал  
А .В . Б ел ьград и 15. «П ьяны е солд аты  л ан д вер а вы тол кн ул и  граф и н ю  удар ам и  на п л ат­
ф о р м у и обы скали  грубо, д ер ж а за волосы  и платье», - так  оп и сы вала подобн ую  сц ен у 
газета « В олж ское слово» за 31 ию ля 1914 г. О собен н о ч увстви тельн о д ан н ы й  п р о и з­
вол во сп р и н и м ался  п р и м ен и тельн о к  ж ен щ и н ам  и девуш кам . По сви д етел ьству  р о с­
сиян н ем ц ы  до во л ьн о  часто устр аи вал и  обы ски , заставл яя д евуш ек  и ж ен щ и н  р а зд е ­
ваться  д о  гола на ви д у  у  н ем ец ки х солдат и оф и церов. В р яде случаев к ол он н а д е л и ­
л ась на д в е  части  м уж скую  и ж ен скую , при чем  м уж ская п ол ови н а не п одвер гал ась 
таки м  п р оц едурам . В стр еч али сь п р и м ер ы  и здевательского обы ска, провод и м ого  ге р ­
м ан ски м и  оф и церам и  (в осн овн ом  ф и гури рую т м олоды е л ей тен ан ты  гер м ан ской  а р ­
м ии), когда ж ен щ и н  и д ев уш ек  не заставл яли  р аздеваться , но это ком п ен си р овал ось 
особой « тщ ательн остью » обы ска, вы ходи вш его  за все м ор ал ьн ы е н орм ы 16. В К ен и гс­
берге после так ого обы ск а госп ож а Л а гу с  бы ла пом ещ ен а в тю рем н ую  кам еру, где с о ­
д ер ж ал и сь м естн ы е прости тутки , р о сси ян к у застави ли  постоян н о уби р ать к ам ер у17.
В н екоторы х случ аях естествен н ы е д ей ств и я  гер м ан ски х вл астей  с п од д ан н ы ­
ми п р оти вн и ка в усл о ви я х во й н ы  восп р и н и м али сь к ак  п одч ер кн утое ун и ж ен и е л ю ­
дей. Р осси й ск и е п оддан н ы е, оказавш и еся в А л л ен ш тей н е, бы ли возм ущ ен ы  тем , что 
и х н ем ец ки е ч асо в ы е соп р овож дал и  до  д вер и  туал ета  и обратно. З абы вая, что ге р ­
м ан ски е власти , прояви в «гум ани зм » расп оряд и л и сь соор уди ть д ва о тдел ьн ы х туал е­
та (ж ен ски й  и м уж ской).
В прочем , отн ош ен и е к  п р едстави тел ям  д во р ян ск о го  сослови я бы ло ещ е у д о в ­
л етвори тел ьн ы м . К р естьян ам -отхо дн и кам  п реп одавали  очен ь ж естки е урок и . Так, «в 
и м ен и и  П реслау, п р и н адл еж ащ ем  князю  Г оген лоэ, в ответ на тр ебован и я р абоч и х 
уп л ати ть им за отр аботан н ы е дн и , бы ли  вы зван ы  войска. Н ем ец ки е солд аты  б р о си ­
л и сь на р або ч и х и зверски  их и збили». В ряде и м ен и й  заф и к си р ован ы  р асстр ел ы  р а ­
бочих. В се это прои зводи ло гн етущ ее вп еч атл ен и е на соврем енн и ков.
О собы е п ереж и ван и я л ю дей  бы ли  связан ы  с утом и тел ьн ы м и  п роц едурам и  п о ­
строен и й  и п ер ек л и ч ек 18. Э та п роц едура п р евр ащ ал ась в своеобразн ы й  ри туал, о р га­
н и зован н ой  н ем ец ки м и  властям и . Л ю д ей  вы води ли  из эш ел он ов на плац, п р и в о к ­
зал ьн ы е п лощ ади  или на л ю бую  терри тори ю , н аходи вш ую ся н едалеко от вокзала, их 
вы стр аи вали  в ш ер ен ги 19. В окр уг росси ян  вы стр аи вал и сь гер м ан ски е солдаты , к 
руж ьям  в р яде случаев п р и соед и н ял и сь ш туки, что п р ои зводи ло угр ож аю щ и е в п е ­
ч атл ен и е на лю дей . О чен ь часто общ ен и е кон воя  и р осси ян  соп р овож дал ась перио-
14 Новое время 22 июля 1914.
15 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 
также официальным документам. Пг., 1914. С. 41.
16 Новое время 30 июля 1914.
17 Обзор действий Чрезвычайной Следственной Комиссии с 29 апреля 1915 по 1 января 1916 г. 
Т. I. Пг., 1916. С.285.
18 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск.
19 Новое время 22 июля 1914.
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д и ч ески м и  п ереводам и  затвор а руж ей  н ем ец ки м и  солдатам и  в боевое полож ени е, 
что явно и м и ти ровал о п о д го то вк у р асстр ел а и н терн и рован н ы х. Н .Л . М арк ов-п ерв ы й  
отм ечал  случай , когда его и ещ е н есколько р о сси й ск и х под д ан н ы х вы стр ои л и  в 
тю р ьм е Ш пандау, где бы ла устр оен а и м и таци я р асстр ел а р усск и х из д в ух  пулем е- 
то в 20. П остр оен и е м огло п р одолж аться  5-6  часов, м н оги е не вы дер ж и вал и  д ан н ой  
проц едуры , тер ял и  созн ан и е и т.д.
С вою  л еп ту  в оказан и е м асси р ован н ого  давлен и я на р осси ян  вн оси ла гер м ан ­
ская поли ци я, она постоян н о проводи ла обы ски  и аресты  лю дей . П ри чем  дей стви я 
поли ц и и  не отли ч ал и сь гум ан ностью . П роявл ен и ем  ж есток ости  поли ц и и  стало и с­
п ол ьзован и е сп ец и ал ьн о обуч ен н ы х собак для охр ан ы  и кон вои р ован и я зад ер ж ан ­
ны х росси ян. В р яде случаев п оли ц и я и сп ол ьзовала собак по п р я м о м у н азначени ю , 
н атравли вая их на л ю д е й 21. Б ар он есса Розен  стала сви детельн и ц ей  сцены , когда одна 
русская д ам а, будучи  не в состоян и и  нести свой тяж ел ы й  ч ем одан  по ж ел езн о д о р о ж ­
н ом у вок зал у вы бр оси ла его, гер м ан ски е п о л и ц ей ски е, при н яв этот ж ест за п р о я вл е­
ние н еп ови н овен и я, н атрави ли  собак у  не бедн ую  ж ен щ и н у22.
К ак уж е отм ечалось, р осси ян е в м ассовом  п ор ядк е п ом ещ ал и сь в тю рьм ы , з а ­
частую  в оди н оч н ы е кам еры . Э той п роц едуре п одвер гал и сь, как ж ен щ и н ы , так  и 
м уж чи н ы . М уж ч и н ы  и ж ен щ и н ы , как  прави ло, р азм ещ ал и сь в р азл и ч н ы х кон цах 
тю рем , что вы зы вало бол ьш ое п си хол оги ч еское н ап ряж ен и е среди арестован ны х. 
О чен ь часто ж ен щ и н ы  полагали , что м уж чи н ы  бы ли  р асстр елян ы , а м уж чи н ы , бы ли 
увер ен ы , что ж ен щ и н ы  подвергаю тся сек суал ьн ом у н аси л и ю  со сторон ы  гер м ан ски х 
солдат и оф и церов. П ри м еры  и зн аси лован и й  в тю р ьм ах не встр еч аю тся, зато м ож но 
п ри вести  м ассу при м еров, когда гер м ан ски е н адсм отр щ и ки  заставл яли  ж ен щ и н  р а з ­
деваться  до  гола с целью  п роведен и я обы ска, что при води ло к к о н ф л и к там 23. В д а н ­
ной связи печальн ую  и звестн ость у  росси ян  п ри обрел а п русская кр еп ость Торн . Н е ­
бол ьш и е од н ом естн ы е кам еры  в крепости  им ели, из м ебели только д ер евян н ы е к р о ­
вати без м атрасов и п о д уш ек 24.
О ч ен ь тяж ел ы м  о казал ось полож ени и  росси ян  в тю р ьм е города Б р есл ау  (совр. 
В роцлав - прим . автор.). П ер ед  закл ю чен и ем  у  л ю дей  отни м ал и  нож и , н ож н и ц ы  и 
други е, кол ю щ и е и р еж ущ и е п редм еты . Р осси ян  всех разм ещ ал и  в од н ом естн ы х к а ­
м ерах, при чем  дети , д аж е м ал ол етн и е отби р али сь у  м атерей  и такж е р азм ещ ал и сь в 
од н ом естн ы х кам ерах. О днако сразу н ем ец кая адм и н и стр ац и я отк азы вал ась от такой 
практи ки . В первы й  д ен ь ареста росси й ск и е п оддан н ы е п олуч и ли  отвр ати тел ьн ое п и ­
тание, состоящ и е из н ап и тка отдаленн о н ап ом и н аю щ и й  коф е, перлового супа с с а ­
лом . И зы скан н ая русская  публ и ка о тказалась п р и н и м ать так ое питание. Н а второй 
д ен ь адм и н и стр ац и я тю рьм ы  Б р есл ау  см ягч ает р еж и м  содерж ан и я, кром е возврата 
детей  м атерям , закл ю ч ен н ы м  р азреш и л и  ч ерез н адзи р ателей  п ер едавать запи ски  
род ствен н и кам  и друзьям .
С воеобр азн ы м  и н стр ум ен том  оказан и я давлен и я на и н терн и р ован н ы х стан о ­
вится п одача лож н ой  и н ф ор м ац и и  о пер вы х н еудач ах росси й ской  арм и и в н ач авш ей ­
ся войне. В кач естве пр и м ер а м ож н о п ри вести  вы ступ л ен и е перед  р усск и м и  п о д д ан ­
ны м и  гер м ан ского оф и цера в эш ел он е ш едш ем  из Б ер л и н а в В арн ем ю нд. П реж де 
всего, он р ассказал  о падени и  р усск ой  воен н о -м орской  базы  на Б ал ти й ск ом  м оре Л и - 
бавы , хотя  город  в это врем я ещ е н аход и л ась под кон трол ем  росси й ской  арм и и, и бы л 
сдан зн ач и тельн о позж е. Г ер м ан ск и е солдаты  и оф и ц ер ы  очен ь л ю би л и  п еречи сл ять 
захвач ен н ы е гор ода и селения в Р осси и . Д р угой  оч еви дец  некий В. Ф едоров собы ти й  
утверж дал, что на воп рос о том , когда ж е м ы  см ож ем  уехать на тер ри тор и ю  Р оссии 
« начальни к стан ци и  сказал: «В ас везти  некуда. В П ол ьш е восстан и е. В ар ш ава взята
20 Биржевые ведомости 1 августа 1914. Вечерний выпуск.
21 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск.
22 Русское слово 1 августа 1914.
23 Биржевые ведомости 30 июля. 1914. Вечерний выпуск.
24 Резанов А.С. Немецкие зверства. Книга составлена по рассказам потерпевших и очевидцев, а 
также официальным документам. Пг., 1914. С. 8 6 .
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наш и м и  войскам и. Л и б ав а  р азр уш ен а до  о сн о в ан и я » » .25 Э ти  п овествован и я со п р о ­
вож дал и сь к ом м ен тар и ям и  о м ощ и  герм ан ской  арм и и и ее вы соком  уров н е б о есп о ­
собн ости , в отли чи е от росси й ской  арм и и, которая, согласн о, дан н ы м  п о в ество в ан и ­
ям  отступала на всех ф рон тах, д ем о н стри руя  полн ую  свою  беспом ощ ность.
О браз п обеж ден н ой  Р осси и  бы л бы не полн ы м  без д ем о н страц и и  п р оти вн и к у 
его п ер сп екти в после усп еш н ого  завер ш ен и я для Г ер м ан и и  войны . Г ер м ан ск и е о ф и ­
ц еры  рассказы вали  о н ачал е д еп ор тац и и  русского  населени я из П о л ьш и 26. Э то не б ы ­
ло случай ны м , н ем ц ы  п остоян н о заявлял и  о том , что Р осси я обречен а, сам о сто ятел ь­
но кон струи руя  ее будущ и е грани цы . В гер м ан ск и х вагон ах в августе 1914  г. м ноги е 
р осси ян е вп ервы е узн ал и  о п р етен зи ях Г ер м ан и и  на Ц арство П ол ьск ое (П ри ви сл и н - 
ский край), П ри балти ку, У к р а и н у  и д аж е С ан кт-П етер бур г. М ож н о бы ло догадаться, 
что со всех д ан н ы х тер ри тор и й  после вой н ы  р усск ое н асел ен и е п одлеж ало д е п о р та ­
ции в Ц ен тр ал ьн ую  Р осси ю  и в Сибирь.
П остоян н о и н терн и р ован н ы е в Г ер м ан и и  н аблю дали  к ар ти н у герм ан ской  э к с­
панси и в Р осси и . Н а п р оход и вш и х поездах с гер м ан ск и м и  солдатам и  красовал и сь 
н адпи си: «Н а С ан кт-П етер бур г» , «Н а М оскву», «Н а С и би р ь» 27. О собой  тем ой  стан о­
вятся м он ол оги  гер м ан ск и х солдат и оф и церов, в восп ом и н ан и ях росси ян  о б я зател ь­
но п ьян ы х в адрес п ол и ти ч еской  си стем ы  России.
О тдельн ой  тем ой  п р ебы ван и я р о сси й ск и х под д ан н ы х в пер вы е дни  на тер р и ­
тори и  Г ер м ан и и  и А встр о -В ен гр и и  стало сексуал ьн ое н аси ли е над беззащ и тн ы м и  
ж ен щ и н ам и  устр аи ваем ое н ем ец ки м и  оф и церам и . В восп ом и н ан и ях п р акти ч ески  не 
уп ом и н аю тся  гер м ан ски е солдаты . О ф и ц ер ы  в си л у своего п ол ож ен и я м огл и  себе п о­
зволи ть все, в отли чи е от р яд ового  состава. Т ак о е п оведен и е для р усск и х  бы ло ц и ­
н и чны м  п р оявл ен и ем  гер м ан ского  варварства. О ф и церы , д аж е арм и и п р оти вн и ка в 
н ачале вой н ы  р ассм атр и в ал и сь как  прим ер д ж ен тл ьм ен ск о го  поведен и я и р ы ц ар ск о ­
го отн ош ен и я к ж енщ и н е. Р осси й ск и е газеты  и аги тац и он н ы е сборни ки  пестрили 
и н ф ор м ац и ей  о н аси л и и  над ж ен щ и н ам и  со стор он ы  гер м ан ск и х солдат и оф и церов, 
особен но если это касал ось поведен и я гер м ан ск и х воен н о сл уж ащ и х на ок к уп и р о в ан ­
н ы х терри тори я Б ельги и , Ф р ан ц и и  и Р осси и . В се эти  и стори и  только укр еп л ял и  у  
росси й ского  чи тател я н ен ави сть к пр оти вн и ку и о тож дествл ен и е герм ан ц ев со ср ед ­
н евековой  ди костью , н едоп усти м ой  в ц и ви л и зован н ом  общ естве н ачала X X  в .28
В качестве п р и м ер а м ож но п ри вести  и стори и  одн ого р осси й ского  бан ки р а, 
д оч ь которого на гл азах у  отца бы ла и зн аси лован а д вум я н ем ец ки м и  оф и ц ер ам и 29. 
Н екоторы е р усски е м уж чи н ы , усл ы ш ав крики, б р оси л и сь на п ом ощ ь д евуш к е с р е ­
вольвером  и нож ом , которы е они не сдали герм ан ски м  властям . О днако сам и р о с ­
си яне их остан ови л и , так  как им бы ло объявлено, что в случае соп р оти вл ен и я весь 
состав с росси й ски м и  п оддан н ы м и  будет расстрелян.
П осл е опи сан и я так и х сцен ф акты  и зби ен и я ж ен щ и н  стан ови л и сь рядовы м  
собы ти ем  в к он стр уи р ован и и  обр аза гер м ан ского врага и п осл едн и х дн ей  п р еб ы в а ­
ния р осси ян  на тер ри тор и и  проти вн и ка. И зби ен и ю  п одвер гал и сь как п р ед стави тел ь­
ницы  ар и стокр ати и  (напри м ер, граф и н я В ор он ц ова-Д аш кова, граф и н я П отоц кая  и 
др.), так  и пр ед стави тел ьн и ц ы  д р уги х соц и ал ьн ы х групп р осси й ского  общ ества.
С ам ой беззащ итной категорией н аселени я во врем я вой н ы  становятся дети. 
П рои звол герм анских властей в отнош ени е детей  росси й ски х п оддан н ы х становится 
сущ ественной составной в описании н ем ец ки х зверств. Д ети постоянно испы ты вали на 
себе ли ш ен и я во врем я нахож дения на терри тории противника. В м есте с родителям и 
они оказы вали сь в тю рьм ах, страдали во врем я переезда в ж елезнодорож н ом  тр ан с­
порте. Д ля н и х нем ецкие власти, не делали  ни каки х послаблений, заставляя вм есте с
25 Казанский телеграф 3 августа 1914 г. № 6352.
26 Биржевые ведомости 31 июля 1914. Вечерний выпуск.
27 Новое время 4 августа 1914.
28 Петроградская газета 31 июля 1914.
29 Биржевые ведомости 3 августа 1914. Вечерний выпуск.
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взрослы м и нести все тяготы  плена. В сутолоке вокзалов и портов дети теряли родите- 
л ей 30. Это стало серьезной проблем ой для росси й ского посольства в Ш веции.
В общ ем  потоке и н ф ор м ац и и  о стр ад ан и ях р усск и х детей  в Г ерм ан и и , б о л ь­
ш ой р езон ан с в Р осси и  пол уч и ла и стори и  12-летнего К урта С и м она, сы н а ри ж ского 
проф ессора. Б еш ен ство н ем ц ев вы звал  тот ф акт, что м ал ьч и к бы л л ю тер ан и н ом  и 
п р и бал ти й ски м  нем цем , м ал ьч и к бл естящ е владел  н ем ец ки м  язы к ом . Г ер м ан ски е 
п ол и ц ей ски е си л ьн о изби ли  м альчи ка, броси в его в кам ер у тю рьм ы , где н аходи л и сь 
д р уги е р о сси й ск и е п од д ан н ы е31. В п осл едстви е К урта С и м он а вы везли  в Р осси ю , где 
он ср азу бы л пом ещ ен  в одн у из петр огр адски х больн и ц , так  как  м ал ьч и к сош ел  с 
ум а. Д ан н ы й  случай не только л и ш н и й  раз д ем о н стри ро вал  ж есток ость гер м ан ски х 
властей  в отн ош ен и е п од д ан н ы х Р осси и , в том  ч и сл е детей , но он п ок азы вал  то, что 
н ем цы  не делали  ни каки х отли чи й  в н ац и он ал ьн ом  и р ел и ги озн ом  плане п р и м ен и ­
тельно к росси ян ам , в том  чи сле п р и бал ти й ски м  н ем цам .
Б ол ьш и е и спы тан и я вы пали на долю  бол ьн ы х р осси ян , особен но после о п ер а­
ций, их вы брасы вали  из бол ьн и ц  и сан атори ев, не оказы вая м еди ц и н ской  пом ощ и  и, 
не делая ни каки х п об лаж ек в содерж ани и  и п ередви ж ен и и  по тер ри тор и и  Г ерм ан и и . 
В эту  категори ю  следует отнести  и бер ем ен н ы х ж ен щ и н 32. К  бол ьн ы м  и берем ен ны м  
охран а не доп уск ал а гер м ан ск и х врачей  и зап р ещ ал а п р и обретать л екарства, когда 
врачи из ч и сл а р осси ян  вы п и сы вал и  рецеп ты . Д оход и л о д аж е до  того, что «сестрам  
м и л осерди я восп р ещ ал ось о казы вать зн аки  сам ого м ал ей ш его вн и м ан и я к рус- 
ски м » 33. С трессовая си туаци я вела к п оявл ени ю  у  л ю дей  р азл и ч н ы х забол еван и й  и 
обострени ю  хр о н и ч еск и х бол езн ей , что усугубл ял о ф и зи ч ески е и м орал ьн ы е стр ад а­
ния в усл о ви я х отсутстви я н орм ал ьн ой  м еди ц и н ской  пом ощ и.
П ок азател ем  экстр ем ал ьн ости  полож ени я р осси ян  в Г ер м ан и и  стало зн а ч и ­
тел ьн ое кол и ч ество  лю дей , оказавш и хся  в п си хи атр и ч еск и х кли н и ках Ш веци и, Д а ­
нии, России . По сви д етел ьству  п р оф ессор а М .Я. П ер гам ен това только в груп пе р о сси ­
ян, в которой  он оказался, сош ло с ум а ш есть ж ен щ и н 34. И звестн ы й  р о сси й ски й  а р ­
ти ст Г .Г .Г е стал сви детелем  ан ал оги ч н ой  си туаци и  в В аен ц е35.
Т аки м  образом , следует отм ети ть, что п оведен и е н ем ец ки х властей  (особенн о 
воен ны х) п р оти вор еч и л о как  общ еп р и н яты м  м ор ал ьн ы м  норм ам , так  и правовы м . 
У гар  н ац и он ал и стск ой  п р оп аган ды  и увер ен н о сть в своей скорой  и л егкой  победе 
проявлялся в м н огоч и сл ен н ы х зл оуп отреб л ен и я х со сторон ы  гер м ан ск и х в о ен н о сл у­
ж ащ и х, особен но оф и ц ер ского корпуса. П ервы е дни  вой н ы  н асел ен и е Г ер м ан и и  п о ч ­
ти п овсем естн о бы ло вовлеч ен о в кам пани ю  ш п и он ом ан и и  и ан ти р осси й ски х м ан и ­
ф естаций . Б ол ьш и н ство  вы ш еоп и сан н ы х сю ж етов, связан н ы х с н ар уш ен и ем  норм  
Г аагск и х кон вен ци й , наш ло свое п од твер ж ден и е в д ал ьн ей ш ем  в стен огр ам м ах за се ­
дан и й  «Ч резвы чай н ой  следствен н ой  ком и сси и ». П о это м у следует отм ети ть, что о б ­
раз гер м ан ского захватч и ка, хотя  и ри совался  в гр отескн о тем н ы х тонах, в целом  с о ­
ответствовал  р еал ьн о м у пол ож ен и ю  дел.
В осп ом и н ан и я и н тер н и р ован н ы х стали м ощ н ы м  и н стр ум ен том  ф о р м и р о ва­
ния образа гер м ан ского и австр о-вен гер ско го  врага, п оскол ьк у н аси ли е над м и рны м  
н асел ени ем  восп р и н и м ал ось общ еством  весьм а болезн енн о. В ласти  и пресса п р о в о ­
ди л и  ц ел ен ап равл ен н ую  р або ту  по собор у и публ и кац и и  восп ом и н ан и й  росси ян , п е­
р еж и вш и х уж ас, при возвр ащ ен и и  из Г ер м ан и и  дом ой .
Б ы вш и е и н терн и р ован н ы е и р осси й ская  общ ествен н ость в целом  стр ем и л и сь 
объ ясн и ть п ри чи ны  ан ти гум ан н ы х дей стви й  гер м ан ск и х властей  по отн ош ен и ю  к 
р осси ян ам , оказавш и м ся на тер ри тор и и  Г ер м ан и и  в пер вы е дн и  войны . Д ан н ая  за д а ­
ча реш ал ась п оср едством  п р и п и сы ван и я н ем цам  особой  ж есток ости  и ци низм а,
30 Петроградский курьер 29 июля 1914; Русское слово 2 августа 1914.
31 Биржевые ведомости 3 августа 1914.
32 Петроградский курьер. 30 июля 1914.
33 Истязание немцами пленных врачей / / Волжский день от 22.01.15 г. №17. С.3
34 Биржевые ведомости 1 августа 1914. Вечерний выпуск.
35 Биржевые ведомости 6 августа 1914. Вечерний выпуск.
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скр ы ваем ы х за н езн ач и тел ьн ы м  н ал етом  ци ви л и зован ности . М ор ал ьн ы е п р и н ци пы  
во врем я в ой н ы  отступали  на второй  план, уступ ая  м есто варварск ой  н атуре нем цев, 
идущ ей  от д р евн и х герм ан ц ев и п олн остью  р азр уш авш ей  их культурн ы й  слой. Б о л ь­
ш ая роль в р аск руч и ван и и  м ахови ка тер рор а по отнош ени ю  к р осси ян ам  и п о д д ан ­
ны м  д р уги х  стран  А н тан ты  отвод и л ась прусской  во ен щ и н е и окруж ен и ю  кай зера, при 
этом  р ол ь сам ого кай зер а в этом  п р оц ессе вы глядела н ели ц еп ри ятно. Д ан н ы е ф акты  
д о л ж н ы  бы ли п од ч ер ки вать к ультур н ое п р евосходство  Р осси и  и ее сою зн и ков над 
С ред н еевр оп ей ски м и  и м пери ям и  и д о к азы в ать н еи збеж н ость вой н ы  м еж д у « ц ар ст­
вом  света» (А н тан той ) и «царством  тьм ы » (Т рой ствен н ы й /Ч етверн ой  сою з).
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